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July 3, 1968 
FOR RELEASE UPON RECEIPT 
1428 Longworth Office Bldg . 
Washington, D.C . 20515 
(202) 225-6465 
Enclosed for your information is a copy of Congressman 
Whalen's schedule in Dayton over the July 4th weekend. 
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